


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































₂₀₀₄ ₂₀₀₃ ₅ ₃ ₂ ₇
₂₀₀₅ ₂₀₀₄ ₆ ₄ ₂ ₇
₂₀₀₆ ₂₀₀₅ ₇ ₇ ₆ ₁
₂₀₀₇ ₂₀₀₆ ₈ ₆ ₁ ₁ ₉
₂₀₀₈ ₂₀₀₇ ₁ ₁ ₁
₂₀₀₉ ₂₀₀₈ ₉ ₃ ₁ ₅ ₁₄
₂₀₁₀ ₂₀₀₉ ₁₃ ₇ ₁ ₅ ₁₅ ₂
₂₀₁₁ ₂₀₁₀ ₈ ₃ ₂ ₃ ₈ ₁
₂₀₁₂ ₂₀₁₁ ₁₄ ₅ ₃ ₆ ₁₄ ₅
₂₀₁₃ ₂₀₁₂ ₁₄ ₇ ₂ ₂ ₃ ₁₃ ₄
₂₀₁₄ ₂₀₁₃ ₉ ₅ ₂ ₂ ₁₄
₂₀₁₅ ₂₀₁₄ ₁₈ ₁₃ ₁ ₁ ₃ ₂₇ ₄
₂₀₁₆ ₂₀₁₅ ₁₃ ₉ ₄ ₁₃ ₃
₂₀₁₇ ₂₀₁₆ ₁₆ ₁₀ ₃ ₁ ₂ ₁₉ ₆
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小学生以下 中･高校生 大人 高齢者（65歳以上）
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注
意　
₂　
第
一
段
落
に
は
、
あ
な
た
が
賛
成
す
る
意
見
を
一
つ
選
び
、
理
由
を
つ
け
て
書
く
こ
と
。
₃　
第
二
段
落
に
は
、
第
一
段
落
で
選
ば
な
か
っ
た
二
つ
の
意
見
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
選
ば
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
第
二
段
落
は
「
そ
れ
に
対
し
て
」
で
書
き
始
め
る
こ
と
。（
引
用
者
略
）
　
「
注
意
₂
」
に
「
あ
な
た
が
賛
成
す
る
意
見
を
一
つ
選
び
」
と
あ
る
よ
う
に
、
提
示
さ
れ
て
い
る
三
つ
意
見
の
中
か
ら
選
ん
だ
一
つ
が
「
自
分
の
考
え
」
に
な
る
。
残
り
の
二
つ
の
意
見
と
は
明
確
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
図
表
問
題
は
「
議
論
文
」
で
あ
る
。
　
ま
た
、「
注
意
₃
」
に
は
、「
選
ば
な
か
っ
た
二
つ
の
意
見
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
選
ば
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
選
ん
だ
意
見
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
選
ば
な
か
っ
た
意
見
に
つ
い
て
も
、
あ
え
て
そ
れ
が
正
し
く
な
い
と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
選
ば
な
か
っ
た
二
つ
の
意
見
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
支
え
る
根
拠
と
理
由
に
は
ど
こ
に
誤
り
が
あ
る
か
を
示
せ
と
い
う
の
で
あ
る
。
間
違
っ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
に
は
、
も
の
ご
と
を
批
判
的
に
見
る
と
い
う
姿
勢
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。
　
さ
ら
に
、
文
章
表
現
に
つ
い
て
、「
第
二
段
落
は
「
そ
れ
に
対
し
て
」
で
書
き
始
め
る
こ
と
」
と
あ
る
。
批
判
的
に
書
く
際
に
、
対
比
的
表
現
を
意
図
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
　
こ
の
入
試
問
題
は
、
関
口
の
言
う
批
判
的
な
思
考
を
促
し
得
る
課
題
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
た
図
表
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
4
．
図
表
問
題
を
用
い
た
教
材
化
の
試
み
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
₂
₀
₁
₃
年
度
以
降
の
入
試
問
題
の
中
に
は
、
図
表
を
用
い
て
自
分
の
考
え
を
書
か
せ
る
教
材
の
題
材
と
し
て
有
益
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
₂
₀
₁
₄
岐
阜
「
図
書
の
購
入
」
を
用
い
て
次
の
よ
う
な
練
習
作
文
の
教
材
化
を
構
想
し
た
。
（
1
）
教
材
の
概
要
①　
教
材
名　
：　
練
習
作
文
「
図
表
を
用
い
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
」
③　
資
料　
　
：　
₂
₀
₁
₄
岐
阜
「
図
書
の
購
入
」
③　
学
年　
　
：　
中
学
三
年
④　
ね
ら
い　
：　
図
表
を
根
拠
に
し
て
自
分
の
考
え
を
₈
₀
₀
字
程
度
で
論
述
す
る
議
論
文
の
書
き
方
を
習
得
す
る
。
（
2
）
学
習
計
画
①　
第
₁
時
・
題
材
（
図
書
館
の
本
）
に
つ
い
て
、
経
験
と
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
。
・
論
題
で
指
し
示
さ
れ
た
課
題
（「
四
分
類
か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
」「
図
表
を
用
い
て
理
由
を
述
べ
る
」）
を
理
解
す
る
。
・
グ
ラ
フ
か
ら
分
か
る
こ
と
を
す
べ
て
書
き
出
す
。
・「
自
分
の
考
え
」
と
し
て
、
四
つ
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
。
・
選
ん
だ
理
由
と
、
他
の
主
張
を
選
ば
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
る
。
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②　
第
₂
時
・
グ
ラ
フ
か
ら
、
自
分
の
考
え
を
支
え
る
根
拠
と
な
る
内
容
を
読
み
取
る
。
・
グ
ラ
フ
か
ら
、
自
分
と
は
異
な
る
考
え
（
異
論
）
を
否
定
す
る
材
料
と
な
る
内
容
を
読
み
取
る
。
・
グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
っ
た
内
容
を
効
果
的
に
表
現
す
る
方
法
を
理
解
す
る
。（
数
値
が
示
す
内
容
を
強
調
す
る
表
現
、
対
比
的
に
示
す
表
現
、
判
断
基
準
を
示
す
表
現
、
な
ど
。）
・「
自
分
の
考
え
」
を
論
理
的
に
展
開
す
る
た
め
の
文
章
構
成
の
一
例
と
し
て
、「
問
い　
↓　
図
表
の
引
用　
↓　
図
表
の
解
釈　
↓　
主
張
（
答
え
）」
と
い
う
展
開
を
理
解
す
る
。
・
グ
ラ
フ
を
用
い
て
議
論
文
の
前
半
を
書
く
。
③　
第
₃
時
・
前
半
部
分
を
修
正
し
な
が
ら
議
論
文
の
後
半
部
分
を
書
く
。
・
書
き
上
げ
た
議
論
文
を
読
み
あ
う
。
（
3
）
大
学
生
が
作
成
し
た
作
文
　
次
に
示
す
の
は
、
論
者
が
勤
務
す
る
大
学
の
日
本
語
文
章
表
現
系
の
科
目
を
履
修
し
て
い
る
大
学
生
に
書
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
　
Ｚ
中
学
校
で
は
、
ど
の
本
を
購
入
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
、
図
書
館
の
蔵
書
冊
数
に
つ
い
て
の
観
点
か
ら
、
ど
の
分
類
の
本
を
購
入
す
る
べ
き
か
を
考
察
す
る
。
　
図
Ｂ
は
、
Ｚ
中
学
校
図
書
館
の
平
成
₂₅
年
₅
月
末
現
在
に
お
け
る
蔵
書
冊
数
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
　
　
（
図
Ｂ
「
図
書
館
の
蔵
書
冊
数
」
省
略
）
　
こ
の
図
か
ら
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
図
書
館
に
は
₂
₁
₀
₀
冊
の
本
が
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
図
書
館
に
お
け
る
精
選
さ
れ
て
購
入
さ
れ
て
い
る
本
は
、
芸
術
・
美
術
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
体
の
₂
₁
₀
₀
冊
の
う
ち
₁
₀
₀
冊
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
₀
・
₅
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
冊
数
で
あ
る
。
一
方
で
、
自
然
科
学
は
₄
₀
₀
冊
、
歴
史
は
₆
₀
₀
冊
も
あ
り
多
い
。
さ
ら
に
は
文
学
に
つ
い
て
は
₁
₀
₀
₀
冊
も
あ
り
非
常
に
多
い
た
め
、
こ
れ
ら
は
充
足
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
何
が
不
足
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
考
え
る
と
芸
術
・
美
術
を
購
入
す
る
の
が
よ
い
と
い
え
る
。
　
次
に
、
先
の
図
Ｂ
の
蔵
書
冊
数
の
デ
ー
タ
に
加
え
、
図
書
館
の
貸
出
冊
数
に
つ
い
て
の
観
点
か
ら
、
ど
の
分
類
の
本
を
購
入
す
る
べ
き
か
を
考
察
す
る
。
　
図
Ａ
は
、
Ｚ
中
学
校
図
書
館
の
平
成
₂₅
年
度
一
学
期
に
お
け
る
貸
出
冊
数
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
　
　
（
図
Ａ
「
図
書
館
の
貸
出
冊
数
」
省
略
）
　
こ
の
図
か
ら
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
最
も
貸
出
冊
数
が
多
い
の
は
、
₃
₀
₀
冊
で
あ
る
文
学
で
あ
る
。
続
い
て
自
然
科
学
が
₂
₀
₀
冊
、
歴
史
が
₁
₂
₀
冊
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
も
貸
出
冊
数
が
少
な
い
の
は
芸
術
・
美
術
で
あ
る
。
し
か
し
、
回
転
率
を
貸
出
冊
数
／
蔵
書
冊
数
と
い
う
計
算
式
に
よ
り
求
め
る
と
そ
れ
ら
の
数
値
は
逆
転
す
る
。
文
学
は
全
体
の
う
ち
₃₀
％
し
か
借
り
ら
れ
て
お
ら
ず
、
自
然
科
学
は
₅₀
％
、
歴
史
に
お
い
て
は
₂₀
％
し
か
借
り
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
、
芸
術
・
美
術
に
お
い
て
は
全
体
の
う
ち
の
₆₀
％
も
貸
出
し
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
こ
と
か
ら
、
回
転
率
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
は
芸
術
・
美
術
を
購
入
す
る
の
が
よ
い
と
い
え
る
。
　
上
記
で
は
、
不
足
し
て
い
る
本
に
つ
い
て
と
回
転
率
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
ど
の
本
を
購
入
す
れ
ば
よ
い
か
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
ど
ち
ら
も
芸
術
・
美
術
の
本
を
購
入
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
　
こ
の
作
文
例
で
は
、
自
分
の
考
え
の
理
由
を
言
う
た
め
に
、
グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
れ
る
数
値
を
あ
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
何
が
不
足
し
て
い
る
の
か
」「
回
転
率
」
と
い
う
表
現
で
判
断
基
準
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
「
不
足
し
て
い
る
」
こ
と
や
「
回
転
率
（
貸
出
率
）」
が
判
断
基
準
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
欠
落
し
て
い
る
が
、
単
に
数
値
を
示
し
て
「
多
い
」「
少
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
主
張
す
る
の
と
比
べ
れ
ば
丁
寧
な
論
述
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
、「
芸
術
・
美
術
」
以
外
を
選
ん
だ
場
合
で
も
可
能
で
あ
る
。
学
習
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
考
え
を
選
び
、
異
な
る
数
値
に
着
目
し
新
た
な
判
断
基
準
で
理
由
を
述
べ
て
い
け
ば
、
内
容
的
に
も
面
白
い
教
材
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
5
．
結
論
　
高
校
入
試
で
出
題
さ
れ
る
図
表
問
題
の
中
に
は
、
よ
く
考
え
ら
れ
た
「
議
論
文
」
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
短
時
間
で
書
き
方
を
学
ぶ
こ
と
に
特
化
し
た
練
習
作
文
の
教
材
と
し
て
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
【
引
用
文
献
】
₁　
関
口
貴
之
（
₂
₀
₁
₄
）「
高
校
入
試
問
題
か
ら
考
え
る
批
判
的
思
考
力
︱
批
判
的
思
考
力
が
日
本
に
定
着
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
考
察
︱
」、「
横
浜
国
大
国
語
研
究
₃₂
」（
横
浜
国
立
大
学
国
語
・
日
本
語
教
育
学
会
）
₂　
渡
辺
貴
裕
（
₂
₀
₀
₆
）「
平
成
₁₃
年
度
小
中
学
校
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
」
が
測
る
国
語
の
「
学
力
」︱「
自
分
の
考
え
」
記
述
問
題
に
着
目
し
て
︱
」、「
教
育
目
標
・
評
価
学
会
紀
要　
第
₁₆
号
」、
教
育
目
標
・
評
価
学
会
₃　
八
田
幸
恵
（
₂
₀
₀
₈
）「
国
語
の
学
力
と
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
︱「
自
分
の
考
え
」
と
は
何
か
︱
」、﹃
新
し
い
学
力
テ
ス
ト
を
読
み
解
く
﹄
田
中
耕
治 
編
（
日
本
標
準
）
₄　
₁
に
同
じ
。
₅　
₁
に
同
じ
。
₆　
₁
に
同
じ
。
₇　
₁
に
同
じ
。
₈　
株
式
会
社 
旺
文
社
（
₂
₀
₁
₄
）﹃
₂
₀
₁
₅
年
受
験
用 
全
国
高
校
入
試
問
題
正
解 
国
語
﹄（
旺
文
社
）
₉　
₁
に
同
じ
。
（
広
島
経
済
大
学
）
